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ABSTRACT 
 
Generic drugs are given from the government aimed to meet the needs of the 
lower middle class because it has been subsidized. For that, in addressing the need 
for a system that can determine who is eligible for these generic drugs. In this paper 
the authors designed a decision support system that is able to determine who is 
entitled to and deserve to get generic drugs. Applications built a desktop-based 
applications using the Java programming language and uses a MySQL database. 
The method used is Simple Additive Weighting (SAW). Simple Additive Weighting 
method is a method which is also known as the weighted sum method is used to find 
the optimal alternative of a number of alternatives with certain criteria. Methods 
Simple Additive Weighting (SAW) also requires the decision matrix normalization 
process to a scale which can be compared with all the rating alternatives. 
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ABSTRAK 
 
Obat generik diberikan dari pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah karena telah bersubsidi. Untuk itu, 
dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu sistem yang dapat menentukan 
siapa saja yang berhak mendapatkan obat generik ini. Pada skripsi ini penulis 
merancang suatu sistem pendukung keputusan yang mampu menentukan siapa saja 
yang berhak dan layak untuk mendapatkan obat generik. Aplikasi yang dibangun 
merupakan aplikasi berbasis desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman 
JAVA dan menggunakan database MySQL. Metode yang digunakan adalah Simple 
Additive Weighting (SAW). Metode  Simple Additive Weighting merupakan metode 
yang juga dikenal dengan metode penjumlahan berbobot yang digunakan untuk 
mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria-kriteria tertentu. 
Metode Simple Additive Weighting (SAW) juga membutuhkan proses normalisasi 
matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating 
alternatif yang ada. 
 
Kata Kunci: Generik, Sistem, Simple Additive Weighting (SAW), Java, MySQL 
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